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Sutoyo. Q 100.100.235. Pengelolaan Kegiatan Pramuka di SMK Negeri 2 
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2013. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan (1) penanaman karakter 
dalam kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. (2) 
karakteristik materi dalam kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 2 Purworejo. (3) karakteristik aktivitas siswa dalam kegiatan pramuka di 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. (4) karakteristik penilaian 
dalam kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) reduksi 
data, (2) penyajian data, dan (3) pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data 
menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penanaman karakter dalam kegiatan 
pramuka di SMKN 2 Purworejo dilakukan secara terintegrasi dengan semua 
kegiatan pramuka baik melalui penyampaian materi ataupun program pendukung. 
18 jenis nilai karakter yang diberikan dengan memperhatikan 10 pilar kode 
kehormatan dengan menggunakan sistem among. Program pendamping 
diselenggarakan sekolah dalam menanamkan nilai karkater seperti public 
speaking untuk nilai komunikasi. (2)  Materi kegiatan pramuka di SMKN 2 
Purworejo diambilkan dari berbagai sumber dan diberikan tanpa ada unsurr 
militer. Materi wajib yang harus dikuasai anggota dewan penegak adalah materi 
dasar kepramukaan yang diambilkan dari buku SKU. Selain materi wajib juga 
diberikan materi khusus yaitu Saka Kencana yang berisi tentang pengetahuan 
keterampilan praktis dan bakti masyarakat. (3) Siswa aktif dalam kegiatan 
pramuka di SMKN 2 Purworejo. Keaktifan tersebut ditunjukkan dengan 
mengikuti latihan rutin setiap minggunya. Siswa tidak hanya melakukan aktivitas 
individual saja, namun juga melakukan kegiatan kelompok di masing-masing 
sangga. (4) Penilaian dalam kegiatan pramuka di sekolah SMKN 2 Purworejo 
dilakukan secara menyeluruh baik penialian kemampuan anggota dewan penegak 
maupun penilaian program. Penialain untuk kemampuan dewan penegak 
mencakup aspek kepramukaan yang tertera dalam buku SKU. Penilaian praktik 
kelompok meliputi kerjasama, tanggungjawab, kedisiplinan, kepemimpinan, 
keberanian, kesopanan, sosial, dan juga kemampuan fisik anggota penegak. 
Sedangkan penilaian program dilakukan dengan melihat laporan kinerja masing-
masing seksi dewan penegak dan juga melalui penerimaan saran dan kritik.  
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 Purposes of this research are to describe (1) cultivation of character in the 
scout activity at SMK Negeri 2 Purworejo. (2) the characteristics of the material in 
the scout activity at SMK Negeri 2 Purworejo; (3) characteristics of the activities 
of students in the scout activity at SMK Negeri 2 Purworejo; (4) characteristics of 
assessment in the scout activity at SMK Negeri 2 Purworejo; and  
This investigation was a qualitative research. Data was collected using the 
following techniques:  interview, observation, and documentation. Data analysis 
was started by (1) data reduction, then (2) data display, and (3) drawing 
conclusion.  Data validity test used credibility, transferability, confirmability, and 
dependability.  
The findings suggested that (1) Inculcation of character in the scout activity at 
SMKN 2 Purworejo was carried out in an integrated manner with all the scouts 
activities either through delivery of materials or support programs. 18 kinds of 
character values were given with respect to 10 code of honor pillars by using 
among system. Companion program was organized to instill the character values 
such as public speaking to the communication value. (2) Material of scout activity 
at SMKN 2 Purworejo was taken from various sources and given without any 
military aspect. The material required to be mastered by the enforcement board 
members is the basic material to be taken from the SKU book. In addition to the 
compulsory material shall also be given a special material that is Saka Kencana 
containing practical skills knowledge and societal. (3) Students were active in 
scouting activity at SMKN 2 Purworejo. Their active participation was 
demonstrated by following the activity every week. Students did not only conduct 
the individual activities, but also groups activities in each sangga. (4) Assessment 
in the scout activity at SMKN 2 Purworejo was done thoroughly, both the 
assessment of enforcement board members and program assessment. The 
assessment to the ability of enforcement board members included the scouting 
aspect listed in the SKU book. Assessment of group practice included cooperation, 
responsibility, discipline, leadership, courage, courtesy, social, and physical 
capabilities of enforcement members. While the assessment of the program 
carried out by looking at the reports of the performance of each section of council 
enforcement members and also through receiving advice and criticism.  
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